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III.—Número 336 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Maríes 18 de Juíio 1933 
ofensivas y de combate; mien-
tras la Iglesia no limite 
PERFILES 
Rd
. , - ,-»r . ™ » Í » 
rv A funciones a sus deberes espiri-
C*-*-1 tuale.s mientras los sacerdotes 
- — — „ _ J _ . . 1 1 r 
Qoien ju 
i no ordenen su vida y la ofrez-
ralos sentimien- can a su apostolado en sublime 
falos pueblos por ios mo- holocausto; mientras el respeto 
f í e n l o s sociales in tr ínsecos , qUe se invoca para las propias 
t A' i i3ar.se 4e profundizar en doctrinas no sea r e c í p r o c a m e n -
•fl ruioar-^ r 
i ; móviles P ^ o ' ó ^ i c o s n i ana- te , 
ios antecedentes his ton- cau 
concedido para todas las 
— «sas , la Iglesia catól ica ten-
podría incurrir en el error ar4 p0r e n e m i á o s a todos les 
e^'cteet c^ ie la p r o m u l g a c i ó n h o m W s libres efue tengan con-
de las 'aicaS ^1^^11 Pro"; ciencia de su dignidad cívica y 
docido un descontento intensi- mora l . j 11 
imm fmmm y mm da Püii]iciiia¡i 
J i m 
DIBIIJ0S> n 1 4 W 1 1 J O T E K T O S 
Teléfono 182 T E R U E L Apartado 10 
un árán sector de opi-
una reacción poten-
vo en 
nióny^ue 
t{ae catolicismo y religiosidad 
¡t cernía sobre la R e p ú b l i c a , 
amenazánJola de muerte. S i n 
elnMo la realidad es otra. 
Espafíi no es un país a u i é n -
lamente religioso; porgue la 
reliéiosidad es aquí fingida^ 
tpidérmicfl, formularia, pero no 
tiene hondas raíces en las co 
bav en E 
ARGOS 
Remi t ido 
Teruel, 14 d- julio de 1933. 
Sr. Director de RRPÚBLICA. 
Teruel. 
en donde radicaba la discipli-
na; como era necesario mante-
ner una autoridad de maestro, 
que en vez de parecer como tal 
se c ircunscribía a mostrarse 
como g u a r d i á n de un crecido 
n ú m e r o de asistentes a la clase 
insana e incapaz. 
H e ac(uí la gran revo luc ión 
de la escuela. 
D ¿jar entrar la luz, abriendo 
ventanales p r e ñ a d o s de espe-
ranzas laboraciones; bacer c la-
ros en la fila del reclutamiento 
hacinador, para convertir la 
escuela en der ivac ión del hogar! 
que c o n t i n ú a ; hablar del t r a - ' 
bajo como una realidad s u s p í - ' 
rada y embellecida, hasta el 
I do por Calaceite para inspeccionar r decidió a encargarlo a otro compa-
las obras de las Escuelas. I ñero. De regreso comuniqué al se-
Con lecha 24 He julio recibí carta ¡ñor Trullenque tal decisión y po-
del señor T-ullenque, dándome ins-1 niéndole de relieve mi molestia por o no U h i e n à o fatiá 
trucclones para la redacción del'las suspicacias de sus recomenda- j i i j tA u c • se aparte de la dureza de un proyecto. I o05 que lus consideraba ofensivas . . . 
C c o el tiempo pasaba y yo, para n.i dignidad .votesional y tuve Parama e W a t inadaptado 
agobiado por el trabajo (época de I '* MsfeÈciíS de q,.e en cer.a « ^ peraonahaad mfant,!, ha-
M„yse«orm(o: Ante le elusidn acividad de proyectos en el ensan Uontestacian de dicho seftor reco- cer de laS eneenanzas m d . . . -
• k . . . . c chA nn nnHí« Pnrnntr«r nn rl«rn n0Ce toda Ia razón da ^ Parte Y ml dualeS» Una PreParaC10ni de la 
q-ie se hace a mi actuación profe- cn /' no Poclia encontrar un claro f , > i - i i - i . 
sional en un remitido firmado por ^ ^dicar al proyecto cine de j1681 P^ceder hasta el punto de cohesidad socializante que pre-
dencias. No hay en E s p a ñ a ^ spftor presideate de Ia D ^ V.ld.rfobres, el señor Trulenque | a toda intervención en 
religiosidad, porque la rehgton ^ Ram^ ^ me escribi6 otra veZf fecha n de , dicho asunto. 
esmás una costumbre ^ae u n do en el p3r¡ódico de su di d¡_ agosto, suplicándome activ.se para ! Hechas estas manifestaciones, 
ideal sincero; es más una r u t i - recdónf del día 8 de Ios COrrienteSr realizar los trabajos en lo que res- auníïue se ^i.eren a un asunto 
l idad que acabara una ley ver-
gonzosa como era el castigo 
amenazante por una divina v o -
luntad. 
Y es en ella, donde sucumbi-
rán las duras y acerbas oposi-
ciones de los que quieren ensa-' 
ñarse contra el resurgimiento 
espiritual de un pueblo como 
el nuestro, que ha conseguido 
la gloria de esculpir una ley de 
trabajo como deber igualitario 
que coloca a todos los hombres 
a un s ó l o nivel de trabajadores 
de la R e p ú b l i c a y que h á l l a s e 
preparado a empujar dentro de 
esta c o n c e p t u a c i ó n , por la vigo-
rosa marcha de su avanzar, a 
todo aquel que quiera aparecer 
como rèmora social. 
MARINA DAUFÍ 
oatíueun camino que libre y ; y aunque no conozco la h^ja que taba de verano. 'V cuya carta con- Pura^ente Part,culflr' las cv*0 
fervientemente se escoge; es • h , motivado dicho remitido, por lo ^ t é que me era imposible cumplir cesarías a fin de evitar torcidas in-
aás una serie de liturgias ab- • que en él se dice m i creo obligado ' en tan breve plazo y que con el tin terpretaciones en un asunto tan 
Was que luz de pasión en las! a intervenir relatando mi actuación , de no ocasionar perjuicios a sus r"*' P 
, 4 , , j - u i Í- J 1 rAramonHflflrtc nn^í™ anr«rerAr Í»1 lector por haberle hecho perder el limas-, es más el catecismo que f «n d^ho asunto con el f.n de ev-tar recomendados,, podían encabar el ^ . ^ 
,.ajLart„. L r ^ 6 n torcidas interpretaciones. P ^ c t o a otro compañero, en la i tiemP0 e" asunt0 tan ba,adí: se salmea que derá'oáo que se 
cumple entre los fieles. N ) hay 
reliáiosidad donde no hay con-
vicción, y no puede haber con-
vicción sin el estudio, el a n á l i -
sis, la comparación y el cono-
cimiento de los temas, de los 
principios, de las ideas que se 
sustentan; no hay religiosidad 
porque no hay virtud, n i ver-
H ni justicia, n i bondad en 
 
. . o , . .„ seguridad de que yo renuncinba a i 
ror lo que le ag aaecere se sirva , .6 ^ 1 ¿ . 
j „ , 5 i ^ ¡ J„ „ . JL J ; „ i MR% todos mis derechos. Con techa 2 de . 
dar acogida en su periódico a la re- | 
lacló, de hec hos que sin comenta- septiembre recibí otra carta en la ¡ 
rio alg.no expongo a contnuación. q ^ , después de indicarme que yo? 
M . ^- . ^ , • . „_^L·I; J , J encargase y entregase los datos a • y agradecido a su arnabilidad s 7 & 
„ . „J . „ t otro compañero, me hacía entrever 
y sabe puede mandar a su buen i : r L ' Á t _ í ^ _ , 
amigo q e. s. m. 
JUAN ANTONIO MUÑOZ 
JUAN ANTONIO MUÑOZ 
Teruel, 14 de julio de 1933. 
i cae ión 
* • 
En uno de mis viajes oficiales a | 
ciertas sospechas de ios interesa-
dos sobre si tercera persona podía
Influir en mi ánimo para que no 
realizase dichos trabajos. ¡Como si 
no hubiese más arquitecto que yo 
W prosélitos, que en todos sus Alcañ'z, en el mes de abril del pa-|en_BsPañaI 
Wos dan un mentís incal i f i -
"We y contradictorio a las 
Nrraas que su religión les se-
áalae impone, 
^ religión se ha limitado a 
Tuve que hacer otro viaje a Val 
L a J¡qii¡(¡ 
IraLafo 
Jel 
Cuando en la escuela tipo 
memorista no se hablaba m á s 
que de e n s e ñ a n z a s e instruc-
c ión , de disciplinas y autori -s do año, don B \riq le Trullenque, 
amigo mío, me Indicó que deseaba ¡ derrobres por el mismo asunto mu- • ¿ ^ ¡ ' f o r m a c i o n e s del c a r á c 
estudiase un proyecto de cine para njcipal y en el mismò Ayuntamien-j i i j L -
unos amigos suyos de Valderro- to recibí la visita de un señor cuyo | ^ de hacer hombres de bien' 
b-·es, quedando de acuerdo que en nombre ignoro, pero que reconocí: ! la escuela s í no era la cárcel, 
par  para la m i s i ó n de n ho
gar agrandado; llevar a la v i -
da de la escuela todo lo que ca-
lle esparcía de lejos u n a i n -
fluencia perturbadora y fructi-
ficar por eficacia su lecc ión real 
y palpitante en e n s e ñ a n z a s ne-
cesarias; dejar a la P s i c o l o g í a 
infanti l de e x p e r i m e n t a c i ó n , su 
m i s i ó n de laboratorio y tomar 
de ella, la der ivac ión aplicada 
por el p s i c o - a n á l i s i s escolar 
que elevaba a l maestro a ser 
I u n colaborador directo de la 
f o r m a c i ó n completa del nuevo 
ser; respetar la conciencia del 
n i ñ o y por mantenerla a su n i -
vel de dignidad, no formarla 
para las c l á u s u l a s limitadoras 
de u n a fe que coarta, sino pre-
parada para alcanzar su m á x i -
mo nivel de comprens ó n . 
£ l n i ñ o que s a l i ó de la esfe-
ra del mero instructor, dejó 
atrás el fárrago de textos opri-
v*w x-»» — O ' • * I ^ - - I 
otrd viaje iríamos juntos a dicho como uno de los presentados por el j era el lugar tenebroso en el que . mentes para ocupar manual e 
^Preaicas que el ejemplo des-;pu b,0 p.„.a proceder a la toma de señor Trullenque; me pidió le indi-; un buen hombre, el maestro, ; íntelectualmente sus fuerzas 
entia, a la intransigencia y dntos. Pasaba el tiempo sin que di- case un arquitecto dd mi confanza ^ se debat ía con el peso abruma-!naturales, encauzándolas para 
P'rsecución de las ideas opues-i cho VÍHje 'leg3i?e' '0 Q118 motivó para la reiacción del proyecto y dor y por ende abrumante físi-i una preparación de su vida de y de los adversarios, á l a ' una carta de dicho señor, fecha 20 me hizo insinuaciones sobre las 
^mulación de riquezas mate-j de junio, recordándome mi prome- mismas sospechas apuntadas en la 
Hales que sus votQS y doctrinas sa. Pocos días después y aprove- última carta antedicha. Insinuacio-
les vedaban adquirir y gozar. í chando un viaje a Valderrobres, nes que yo toleré con la calma y la 
^suntuosidad el bri l lo las !coa mot¡vo de ua trt-bijo de peri- tranquilidad del que obra conrecti-
ÍSCe*as espectaculares el pode-!tación encargado por el Ayunta- tud, y le demostré, por lo menos 
íío«'a i n f i c e i ' . * miento de dicho pueblo, avisé a mi así lo efeí, que me era material-
'"uuencia, la protección ^cial, el 
^cteado^l0^ 0^-3 Intere" cho pueblo y me presentase a los yecto con la velocidad que desea-
ducci^ •* lmP0sicióa e i n - ilUeresadoSi Bste viaje lo hice en ban, y convencido, al parecer, se 
amigo pira que se personase en di- mente imposible redactar el pío-
1Ucción c " ^ interesados, este viaje 
Ci6n de 0^Stante' la Plasma- jcompañíi del señor Segura y de mi 
)das las conciencias j delineante. Al combinar el viaje 
co, de una turba infantil que 
yac ía sometida a l m á s duro e 
inconcebible, hoy, trabajo que 
se p o d í a imponer por riguris-
m ó del ambiente y deducida 
necesidad por a g l o m e r a c i ó n . 
Y no obátante , j a m á s en el 
Programa Esco lar se consigna-
ba un trabajo; no se describía 
obrero. 
L a escuela que trabaja, l a 
actividad mostrada en la po-
b l a c i ó n infanti l , es el s:gno 
m á s preciado de aquella gala-
nura interna del espiri t i que 
ha encontrado, a t ravés de to-
dos los o b s t á c u l o s , la c ma de 
sus anhelados d í a s de una rea-
M E M O R A N D U M 
¡Ley de CongiegacionesI¡Ley 
de gian espíiitu libeial que ha 
votado el pueb 'oí 
¡Ley de CongiegacionesI ¡He 
aquí el mayoi triunfo del duda-
diño laico/ 
¡Ley de Congregaciones/ 
¡Acordémonos ¿iempre de esta 
ley que viene a derrocar el po-
der clerical/ 
¡Ley <le Congregaciones/¡No 
olvidemos que esta ley, que vie-
ne a colocar a la Iglesia dentro 
de la ley común, es la obra que 
veníamos anhelando! 
Y mientras, recordemos que 
la caverna ruge, vomita lava y 
amenaza con arrebatárnosla(¡I). 
Ciudadano republ icano: 
Acuérdate siempre de la ley de 
Co-gregaci nes, que es una de 
las pied as fundamentales de la 
República que trajiste. 
Acuérdate siempr e.¡Siempr e/ 
¡Pero sobre todo en el momento 
en que los mèr caler es de Cris-
to, los hipócritas, farsantes y 
far seos que comercian con la 
religión, te pidan, sise atreven, 
tu voto/ 
ÍnW¡les 
1[Ulu » o han logrado la ei;cia moral de Savonaro-
aLlJuan Hus* y de Lutero, 
aa el 
érand es que se mostra-
con el señor presi lente, le di cuen-
ta de cuantos asuntos tenía que re-
solver durante el mismo a lin de 
establecer un orden: Tasación Val 
derrob;es, toma de datos para un 
proyecto de cine y visita a las obras 
de las Escuelas de Calaceite, en 
como es natural 
) ello sin la menor 
14 de 8U ^,U.C1Sm0 Se desbor-|idea p0r m¡ parte de sondear la vo-
e3emplo de sus vidas 
eras y 
^señan l^es 1.7!.^ Para^as a sus no-
^uevatnent construcción, y como es natural 
«l c a t ó l a f 0.m 0 ilvib'amos de todo ello sin la menor 
fill 6 I * i i u v - a p i M m i p i n vat- .TW: IWV-WÍ * u » v 
laeinvad lUSÍVa área relíáÍ0" luntad 6eft0r Segura' por no "^áand 6 20nas polí t icas, i juzgarlo de necesidad ni pertinente 
lecon^ jj 0 6 ^Ue se e^ odie y se: ya que en mis trabajos particulares 
"•íg. i ata Con sus mismas ar- i nunca me he creído obligado a con-
detçg 0* CODQO ayer los merca- itar rnás ^ue con el dueño, y puedo 
te^plo íariseos se valen del a8egurar 91,6 ni en aquella conver-
et5íafio y las transacciones 
sación, ni durante el viaje me hicie-
se indicación alguna el señor presi-
* dente en contra de dicho encargo; 
.letras el i• .* ? ni yo tampoco pensé más allá, co-
^ i f i a , , . ^ca to l ic i smo n o > „ / , ü .D...,0i 
8U r e l ^ ó n a l C o m p á S i 
ra8 «I catolici 
tiem  relÍéíÓ  I 
^ Po y las circunstan- todos los datos, tanto del solar mu-
las nicipal como del edificio cine y re* 
mo la cosa más natural del mundo. 
Una vez en Valderrobres, tomé 
«que 
C|a8 „ 
ejen de ser armas gresamos con mi delineante, pasan-1 
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L i b r o s y R e v i s t a s 
«Mundo Gráfico».—Nos da a co-
nocer las peligrosas incursiones 
|ue hace el mar cn la costa valen-
ciana, que pueden constituir el pre-
ludio de graves pérdidas de tierra 
en la reg ón levantina. 
También publica: Nuevos presi-
dentes del Supremo y del T.ibunal 
de Garantías.—La muerte de Rosa-
rio Pino.—Los artistas de Tarra-
sa.—Banquete de la Casa de Cata-
luña al ministro de Marina. A los 
cuarenta y siete años de la muerte 
de Ros dv O ano.—Incendio y robo 
de una ermita en Vizcaya.—Veinte 
desalmados asesinan a un colono. 
Y un nuevo relato de Secretos de 
Scotlan Yard. 
Compre u-ted siempre «Mundo 
Gráíicü»: 30 céntimos. 
iros 710 piiis 
«ACADEMIA TUROLENSE» 
Preparación Magisterio, Ingreso 
Normales. Oposiciones. Clases 
erales, correspondencia. Juan Pé 
rez 9, 2.°-Informes: don Antonio 
Ugedo, Domingo Gascón 11. Te-
ruel. 
Lea usted K e p ú b i i c a 
Página 2 
¡ O H 
P O S T A L 
« Y E S » ! 
—Vea usted—dijimos al 
míster-. Este edificio es la 
Audiencia, donde se ha 
celebrado hace unos días 
la vista por los suceso.'-
monárquicos acaecidos 
poco después de procla-
mada la República. Todos 
los abogados contrarios al 
régimen se reunieron ahí 
Fué una verdadera asam«í 
blea antirrepublicana. Los 
presos resultaron absuel 
tos felizmente y todos tai 
contentos. ¿Le gusta ei 
panorama? 
—¡Oh, «yes»!—respon-
iió e l míster. 
Momertos después pa-
sábamos por una iglesia. 
La gente se apiñaba en l a 
puerta. 
—Eso — explicamos — es 
u n templo católico. Aquí 
vienen los creyentes; pero 
son en mayor número los 
que no vienen más que 
para fastidiar a la Repúbli-
xca. Ayer precisamente se 
aprobó la ley de Congre 
gaciones. Fíjese usted en 
el espectáculo. Luego se 
van al casino o a l círculo 
agrario y dicen que e l ré 
gimen les persigue. ¿H. 
tomado usted nota? 
—jOh. «yes»!—volvió a 
responder el míster. 
Llegamos a la Cibeles. 
El sol ardía sobre las mo-
dernas cabezas descubier 
tas. Y unos vendedores de 
periódicos gritaban con 
todas sus fuerzas proleta-
rias. 
—¡El primer patriota es-
pañol! ¡Diez céntimos! 
Ei primer patriota espa-
ñol era un retrato de D. Al 
fonso XIII decorando la 
portada de un semanario 
. Como de costumbre, ayer cele-
político y glosado por unos bró sesión nuestro Concejo> 
verSOS que bien pudieran Presidió el señor Borrajo. 
Ser un discípulo de Grilo. Fueron leídas 1 s invitaciones 
- E s e patriota-asevera^ ^ Pedentes del Comité Eje-
cutívo de Agasajos a Aragón, Di-
mOS-Se llama don Alf01V?pUtación y Ayuntamiento de Valen-
SO de BorbÓtt, y fué el Úl-'cia hacen a este Municipio para 
timo rey de España, el q u e N " 6 representando a Teruel vayan, 
r . • , „ ,., j 'en unión de la «señorita Teruel», a 
arrojó c o n vergüenza de HlVKft ^ At>A w A!a„ 0 ^ y 4 
zada por Acción Española 
en honor a la memoria de 
don Marcelino Menéndez 
y Pelayo. Y oímos cosas 
muy peregrinas. Como 
que aquella parecía una 
segunda parte de la re-
unión de la Audiencia. Es 
taba allí lo más florido de 
monarquismo madrileño 
Y no crean ustedes que se 
habló de don Marcelino. 
Nada de eso. Se habló de 
la dictadura republicana 
que restringe el derecho de 
reunión; de la fdlta de li-
bertad; de la opresión de 
la República. Y duró 1Í 
fiesta dos o tres horas, a 
fin de las cuales advertí 
mos a nuestro amigo: 
—Ahora vamos a com-
prar unos cuantos periódi 
eos hostiles al régimen. 
Verá usted qué saña, qué 
tiroteo, qué sarta de insul 
tos, qué modo de inven 
tar... Luego iremos al tea.» 
tro... Verá usted lo que 
dejan decir... Y sin em 
bargo, fíjese en la Repúbli 
ca. A los dos años de exís 
tencia ya no le importa 
eso. ¡Si estará segura de 
que es el pueblo mismo! 
¿No les parece? 
- ¡ O h , «yes»! — respon 
dió el míster, para termi-
nar. 
Pinta titulada i; M m u 
22 años praciica inlnieiruninída 
LECCIONES A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS Y NIÑAS 
CLASES ESPECIALES DIBUJO, 
PINTURA 7 BORDADO EN BLAN-
CO, SEDAS, 7 ORO 
Razón: en esta Administración 
La sesión le apr en 
ti 
c o n v e r g ü e n z a J- L 
5 i dicha ciudad los días 2, 3 
su l a d o , en u n m o m e n t o ¡próximo agosto. 
de ed i f icante j u s t i c i a , e l ! Se acordó contestar agradecien-
p u e b l o e s p a ñ o l . V e a us-:do la invitación v dele&ar ^ la Al-
. . ,. • , i caldía para que en sesión conüden-
ted , n o c o m p r a nad ie el :cia! desígne los ed¡les que deben ir 
p e r i ó d i c o ; pe ro l o p r e g o - j Vistas unas comunicaciones de 
n a n . Y l o dejan p regona r . "a ^01^'5^" m'xta Prov'nc'a'encar" 
C u é n t e l o usted en su p a í s ' gad^ dVsustituir la!enseñanza ^ 
, . r por las Congregaciones religiosos, 
— Í^JI l , « y e s » ! — r e s p o n y en cuyas comunicaciones se inte 
d í ó el m í s t e r p o r tercera resa local, material y casa-habito-
ye z, ción para maestro al objeto de íns 
D e s p u é s de c o m e r f u i ^r'^R8'1161^-,56^ ^ f " 
i v IV-I i u i Sas, el señor Bayona dijo ya se ha-
mos í! una velada O r g a n í - bía ocupado de este asunto en otra 
ernan Jez C areeran 
¡mM Talleres de ímmm y [arploterla M i m 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles dé te dos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S KG O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
R E P U B L I C A 
B o l s a _ d e ^ I a d r í d 
C A M B I O S ^ ^ Ó ^ ^ f ^ S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
• F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 
1908 el impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
41/í.porl00 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 si impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Vs por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . • • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . • 
» » 5 por 100 . . • 
» » 5 Va por 100. . • 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 Vs por 100 . . 
» . » » 6 por 100 . • . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade • • 
Azucareras ordinarias. 
Petróleos . . . . . . . . . • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias r . . . . 
Explosivos Pesetas 
Nortes * 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . ^ . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . óporlOO 1922 
Cháde . . . . . 6 por 1000. 
Telefónicas . . . 5 Vs por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . . . . . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . . . . . . 
Nortes. 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars. • . 
Reichmasrk. . 
67 25 
81'50 
71,25 
76,50 
86 50 
91 25 
87 75 
93 00 
86 8) 
99-50 
9950 
99'50 
202 25 
97 50 
87'90 
00*00 
83*25 
89'50 
96,00 
10210 
79 25 
86 25 
82 25 
91'25 
142*00 
530,00 
280 00 
82 00 
41000 
4000 
líTOO 
10550 
100*25 
638,00 
189'00 
17800 
OO'OO 
00 00 
102 25 
90 00 
73'50 
92 00 
OO'OO 
56 00 
237 00 
OO'OO 
46'95 
167'375 
232 375 
63i675 
39 85 
8 30 
2 8375 
sesión e insistió en la importancia I tiempo del pasado año las que han 
del mismo, por lo cual pidió pase a I ingresado. 
•Mi >-
Comisión. 
Interviene el señor Sánchez Mar 
co y el señor Bayona rectifica en 
el sentido de que él pide pase 
Comisión y luego se verá lo demás, 
pues los Poderes públicos han de 
contestar a una consulta de la Co-
misión mixta. 
La Presidencia entiende debe es-
perarse esta contestación y ver si 
hay crédito. 
Queda acordado se iníorme Ha-
cienda. 
Se aprobó una propuesta de Go-
bernación pensionando a los mili 
cienos conocidos y a los que pue-
dan surgir, pudiendo renunciar a la 
pensión el que lo desee. 
Fueron aprobadas las cuentas de 
érias y Fiestas. El presidente de 
esta Comisión, señor Fabre, dijo 
que aunque los gastos habían sido 
mayores que los ingresos, queda-
ban a íavor del Ayuntamiento 
2.000 pesetas, por haber contri-
buido a ello varias entidades, para 
las cuales pedía constase un voto 
de gracias. 
Así se acordó haciendo extensivo 
a dicha Comisión ese voto de gra-
cias. 
Se autorizó a doña Josefa Blipe 
las obras que solicita y un alcanta-
rillado que piden los vecinos de la 
cuesta de la Mona. 
La Corporación se enteró del es-
tado comparativo de ingresos en la 
recaudación durante junio del pa-
sado bfio y del actual, con un au-
mento en éste de 7.119'42 pesetas. 
primer semestre son Durante el 
Se aprobó la adquisición de un 
lote de goma para riegos. 
Finalmente y por carecer de con-
signación en presupuestos, se des-
estimó la petición de dinero que 
el Ateneo obrero agrario de Vega 
(Gijón), hace para construir su edi 
ficio social. 
Ton en arMo 
finca en esa provincia de Teruel, 
exclusivamente de pastos, de cua-
tro a seis mil pesetas de renta 
anual. 
Ofertas a Francisco Bravo.—Jesús, 
núm. 5. Salamanca. 
GENTE CONOCIDA 
Han llegado: 
De Valem fa el 0ofída de Juzga-
dos y querido amigo don Emilio 
Lucas.' 
— De Zaragoza en uso de licencia 
militar el joven Salvador Montón. 
— De Manianera el joven maestro 
nacional don Celso Casas. 
Han salido: 
Para Orihuela del Tremedal el 
culto secretario y estimado amigo 
don Ramiro Méndez. 
— Para Pedernoso (Cuenca) el ofi-
cial de prisiones don Hersilio Ruiz. 
VARIAS 
Con motivo de los f ctos que en 
18jie J 
sido invitada al igual que las tres 
señoritas de Zaragoza, Huesca y 
Teruel la señorita Carmencita Ba-
yona, como huésped de honor, en 
reciprocidad a su actuación en Za- don Miguel, nó i ar{*ci0 
ragoza y galanterías que tuvo para chivo, s¡ ^ DE , 1QS batN 
con las señoritas representantes de rados. s r 
Valencia. I t Cnrnpnj, 
Nos place esta invitación para ' en favor de p 
...Laschul 
vios 
con nuestra paisana, pues que la 
atención, por ser consecuente de la 
representación que llevó, implica 
deferencia para con la mujer turo-
lense. 
— Hemos tenido la satisfacción de 
saludar a nuestros estimados corre-
ligionarios don Rogelio Vinaja y 
don Francisco B-le guer, de Forta-
nete; don Pío Ibáñez, de Ababuj; 
don Jesús Berlanga, de Mezquita 
de Lóseos, y don Doroteo Lloren-
te, de Alcorisa. 
E s t a r suscrito a 
R e p ú b l i c a 
•VE| ^ otro periódi 
^gimen, haya c a n W ' ^ 
^ Un d í a f u é ^ ^ ^ c h , 
pués «Luz. y hoy « ¿ ^ H 
Tenedlo en cuenta, rep0;b 
E l d ebe r 
de t o d o af i l iado 
es leer y p r o p a ¿ a r 
R E P U B L I C A 
D i p u t a c 
Esta noche se reunirá es tener la certeza á e e5-
tar a l corriente de todo ,a Junta Adminifetrati 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oH~ 
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos p o l í t i - \ 
eos, ecos de los pueblos, VISITAS 
IÓ1 
en 
lerno civ| 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará e l lector. 
R e p ú b l i c a 
El señor Palència ha fecibido 
siguientes: 
Señor Alarico, de G^,,, 
don Andrés T e - u e U o ^ ' 
cretanos interinos de Ayunt 
e l per iód ico de mayor t i - to, don Martín Crespo, de ?' 
rada en la provincia, es j bra; comisión de Fo 
a la vez e l de m á s amplia 
inéormac ión . 
mommienio demoiiraíico 
NACIMIENTOS 
Salud Leguía García. 
DEFUNCIONES 
María Punter Sánchez, de 48 
años de edad, a consecuencia de 
caquexia.—Hospital de Nuestra Se 
ñora de la Asunción. 
Ü . 
rtanete 
lecto municipal. 
El señor Palència no lv 
formador manifestación 
carecer de asuntos. 
w al i*. 
'gJna(0, 
Propague 
«República» 
De cuantas producció* 
nes científicas o litera* 
rías, se nosretsitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
T A R J E T A S de VISlU 
?e hacen en ¡a imprentih 
este periódico 
PERDIDA 
de un reloj de pulsera de señorí, 
PRESUPUESTOS S'd COIÏIPROIÏI'SO 
M m Miilm lima l. í 
Pascual M e n i s , 6-Telefono u m {dmi\lbm 
quien lo haya encontrado 10 c 
VALENCIA ; gUe en esta Administración, dondí 
• T - i / . . . — s e le gratificará. 
Ï.R311ÍMC3 L e a República 
í 
Se pone en conocimiento del público, que a partif 
es a fecha regirá la tarifa de precios que se han^ 
aplicar a los anuncios que se publiquen en estePeí 
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0 20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id. . . . . . 015 » 
Edictos y subastas 0 25 » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señofe^eí 
criptores, quienes al dar la orden de inserción deD 
hacer constar esta circunstancia. 0 
Y para todos los demás, no tendrán descuento a 
SUS' 
10.429 21 pesetas més que en igual - 4 del próximo raes de agostó, ha 
durante el primer mes de inserción del anuncio; 
h o ^ ^ T r a V à ; h a V r r ^ e - ^ ™ ™ ^ obtendrán el 5 por 100. por un se* o 
brarse en Valencia los días 2, 3 v j61 10 POr 100 y por UU año el 20 por 100 de OeSt 
LA ADMINIST BACIÓ^ 
1933 
"Os 
civil 
segó» 
R E P U B L I C A 
Página 3 
R M A C I O N G E N E R A L 
Marcelino Domin^o dice q[ue los republicanos éobernarán 
solos cuando las circunstancias lo exijan 
£1 Tribunal de^  Garantías Constitucionales se instalará en el Senado 
Es multada la Compañía del Central de^  Araéorv 
^ ¿ d o directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tai 
0 U a n lo$ po!ílic©s'otros P3/868 } Habla" p cara del nacionalg 
Habla del fascismo, y tenecía al «Cuatro Vien-
díce que en España no se- tos». 
Q!e rá posible que actúe, aun-1 Después de este hallaz-
! que se disfrace, como en. go no hay lugar a duda de 
a mástique el avión cayó al mar 
G O R D O N O R D X S 
Madrid.-El c o r r e i g í O ' 
nario Gordón O-dás en 
unas matiif^taciones ha-
bla del tercer grupo de 
agricultores y dice que to-
davía no se ha pensado en 
llegara la alianza de íz-
úerdas republicanas tal 
lo ha tratado la como 
prensa. 
MARCFLINO D O -
MINGO 
Irúi.-Se celebró el acto 
político organizado por el 
partido radical socialista a 
beneficio de los perjudica-
dos por las inundaciones. 
Asistieron los goberna-
dores de Guipúzcoa, Viz-
caya y Navarra; el presi-
dente de la Diputación de 
San Sebastián y otras per-
sonalidades. Asistió tam 
bién el ministro de Esta-
do, don Fernando de los 
Ríos, que se encuentra en 
San Sebastián desde el pa-
sado sábado. 
Al comenzar su discur 
so, don Marcelino Domin-
^recuerda que Irún fué 
la ciudad por la que él y 
^compañeros del Comi-
^ rtvolucionario pasaron 
Para encargarse del Go-
feio provisional. Dice 
M movícdento revolu-
fionario español no fué 
^Porádico, sino que obe-
^ióa un programa y te-
"ía una doctrina. Las Cor-
tes cumplen lo que la Re-
N)lica prometió al pue-
0' Poniendo en práctica 
Sudoctrina y programa. 
Al hablar de la reforma 
J^na manifiesta que n0 
Obedï f083' SÍi!0 
ecs i Un compromiso 
Ï Ï Ï 0 ^ P - b l o 
alsocíalis-
mo. 
Manifiesta que los repu-
blicanos gobernarán sólos 
cuando lo ex jan las cir-
cunstancias. 
Durante el discurso don 
Marcelino Domingo fué 
muy aplaudido. 
El ministro de Agricul-
tura entregó doscientas 
pesetas para la suscripción 
a favor de los damnifica-
dos por las ú'timas inun-
daciones. 
MAURA Y F R A N C H Y 
R O C A 
Madrid.—Maura, el con 
bía visto los restos de un haya sido rotulada una 
aeroplano; pero no podía calle con el nombre de 
asegurarlo sin llegar al Alfonso trece. 
KA R. 1 
cerca del Estado de Tabas 
co, en cuya área se con 
centrarán ahora las p e s ' i a n u n c i a nombramientos 
punto de referencia. 
I n t e r e s a a T e r u e l 
Madrid. — La «Gaceta» 
quisas para tratar de ha«* 
llar el aparato. 
El sargento Madaria^a, 
a bordo de un avión pilo-
tado por el coronel Alfre-
do Lozano, ha marchado 
a la frontera para dar co-
mienzo a las pesquisas 
con objeto de tratar de 
hallar los restos del «Cua^ 
tro Vientos». 
L i expedición que fué 
alrededor del volcán San 
M irtín en busca del «Cua-
tro Vientos» ha regresado 
sin encontrar rastro algu-
servador, ha hecho unas no. Han traído un cadáver 
declaraciones. de un indígena que füé 
Con cierta pedantería por una serpiente y 
dice que las Cortes próxi- que faiieció poco después, 
mas no respetarán el nom-1 La eXpedición estuvo 
bramiento que se ha hecho tres días en los bosques, cuela Nacional hizo ex 
del señor Albornoz. | abriéndose paso en la es-j Pas ión una bomba, cau-
Por su parte el señor pesura a golpes de mache-jsando destrozos. 
Frarchy Roca rebate lo te en una región llena de j En Canet explotó otra, 
expuesto por Maura y dice 'monoS( tigres, jabalíes y sin consecuencias. 
de secretarios de adminis-
tración local que afectan a 
la provincia de Teruel. Es 
tos son: 
De Mora de Rubielos, 
don Francisco Perelló. 
De La Codoñera, don 
Ensebio Garin. 
Y de Ráfales, don Se* 
gundo Roqueta. 
C o r d e r o e n S a n t a n -
d e r 
Santander.—En Los Co-
rrales dió una conferencia 
el señor Cordero. 
Abogó por la ley de tér-
minos. 
D o s b o m b a s 
Barcelona.—En la Es-
R e c o m p e n s a 
Madrid.—El gobernador 
del Banco de España ha 
remitido al director gene-
ral de Seguridad 7.000 pe-
Noticiario variado 
Ha sido necesario que vinieia la 
República para que se haya cieado 
e¡ partido Agrano. 
¿No es extiaño? 
* 
• • 
Y este paittdo se dice defensoi 
j de los i itérese* agíanos y en cam-
setas para que sean repar \bio anuncia la obsttucdón al pro-
tidas entre los agentes que yecto de ley de Auendamientos de 
serpientes. 
Tuvieron que regresar 
porque materialmente no 
podían avanzar más. 
Un miembro de la expe* 
dición ha declarado que'— La 
con gemelos parciales ha* hecho 
N o t a s d e l e x t r a n j e r o 
París.—El Congreso so-
cialista desautorizó a la 
mayoría. 
Prensa destaca el 
de que en Lisboa 
que hoy por hoy la Repú 
blica ha de ser izquier 
dista. 
E l T r i b u n a l d e 
G a r a n t í a s 
Madrid.-El Tribunal de 
Garantías Constituciona-j 
les se instalará en el Se- ' 
nado. 
Antes del día 13 de agos- j 
to se convocará a las re Según nota faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
giones para que nombren] 
los vocales. 
El señor Albornoz re-
nunciará el acta de dipu-
Las s i i ls is le i ic ias y sus precios 
i 
es 
refoi rtna agraria no 
Probl!0luCÍOnarÍ8í es u" 
C z r h a b £ a q u e 
tiva T manera equita* 
RePúb!jca ha 
qaen^0 este Problema. 
^Posibe^^r8 PareCÍa 
Sode i Marcelino Domin-
étoi Ja co,aboración so-
Preconizando 
'ista 
conu 
< ^ 6 n de este pari 
^UÍCIH Social^tas han 
lIlcado más 
^ f i ! i U e lo ^ ésta ha! 
por la Re^ 
Aceite. litro 
Arroz corriente. kilo 
> Corell. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
tado y no podrá ejercer la Cafe Torrefacto 
. . » natural 
abogacía. 
E l C e n t r a l d e ñ r a g ó n 
s a n c i o n a d o 
Madrid.-En la «Gace-
ta» figura una disposición 
sancijnando a la Compa-
ñía del Central de Aragón ' sardinas 
por negarse a cumplir va-
rias disposiciones sobre 
jubilaciones y readmisión 
de personal. 
L a b ú s q u e d a 
d e l « C u a t r o W i e n t o s » 
Madrid. — Noticias que 
se reciben de Méjico dicen 
que la Embajada española 
ha facilitado una nota di-
ciendo que se ha confir-
mado que el salvavidas 
Por ellos. 1 encontrado en el mar per« 
» 
» 
é 
» 
s 
> 
» 
> 
> 
» 
doc' 
kilo 
lata 
B de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc* 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . > 
Judías Barco. 
» Pinet. . 
> Bolos. 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.a 
» 2.* 
i S." 
Chorizos . . 
Bacalao. . • 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNBS-cerda 
¡Lomo . . . . » 
2'00!Magra. . . . , 
2150 Costilla. . . . » 
0'50 Tocino entrvd.0. » 
l'QO 
0'60 
0'80 
0'60 
1^ 20 
1'60 
lO'OO 
1200 
• 1'60 
1'20 
l ^O 
1'60 
2'40 
2'20 
2100 
2i80 
Patatas. 
U'OO 
lO'OO 
S'OO 
V7Q 
8'00 
I ' IO 
1'30 
0'20 
blanco . » 
CARNBS-vacuno 
VERDURAS 
Acelgas. . • 
Borraja. . . 
Escarola . > 
Lechuga . • 
Judías tiernas. 
Qoln • . ^ 
. manj 
» 
. kilo 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » ' 
» 3.a . . » 
i 4.a . . » 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conté.. » 
10 y 5 Peras . . . . » 
OO'OO Mandarina. . . » 
' mÁ _ Plátanos . , . doc ' 
10 Y 5 Tomates . . . kilo 
15,10 y 5 ¡Pimientos colo-
u uu i Pimientos ver-
IQySi des. . . , » 
5^00 
1'50 
O'OO 
2'50 
3 0 0 
2'50 
O'OO 
4400 
4'00 
4'00 
3'60 
O'OO 
5'00 
4400 
3'60 
2'80 
5'40 
5'00 
4 00 
S'OO 
0'60 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0'60 
2'20 
O'OO 
O'O 
O'O 
marcharon a Portug al con 
motivo de la falsificación 
de billetes de 500 pesetas. 
M i t i n a n t i f a s c i s t a 
Córdoba.—En el Gran 
Teatro se celebró un mitin 
antifascista. 
Hablaron varios comu-
nistas y los diputados 
García Hidalgo y Balbon-
tín. 
Se refirieron al paro 
obrero. 
Atacaron con violencia 
al fascismo y a los reac-
cionarios españoles. 
E x á m e n e s d e p o l i c í a s 
Madrid.—Se han presen-
tado dos mil instancias 
para los exámenes a tres-
cientas plazas de policía. 
Los exámenes, según ha 
manifestado el director de 
Seguridad, serán muy se-
veros. 
H u e l g a r e s u e l t a 
Vigo.—Ha quedado re-
suelta la huelga de Pa-
drón, reconociendo los pa-
tronos la orgííniz ición de 
la Casa del Pueblo, que 
era a lo que se oponían. 
L a s b a s e s d e t r a b a j o 
d e l a d e p e n d e n c i a 
Madrid.-El Comité eje-
cutivo de las entidades 
mercantiles ha convocado 
para hoy martes por la 
noche a una Asamb ea ex 
traordinaria en e! Círculo 
de la Unión Mercantil, 
para tratar de las "bases de 
trabajo de la dependencia. 
fincas IÜSticas, una ley de máxima 
justicia y equidad. 
En que quedamos ¿defienden a 
Ja familii agu'cola o lo que defien-
den son las fincas que ellos, los 
glandes ten atenientes poseen? 
* 
Los agraiios de Vega (Gijón) 
quieren construí! un edificio pata 
instalai su domicilio social, y paia 
eilo no se les ocune a los angeli-
tos más que dirigitse a nuestio 
A untamiento solicitando ayuda 
económica.,. 
¡Peío qué rumbosos son estos 
a granos! 
» 
* * La Ig-'esia dice que se la peisi-
gue porque no la dejan peí seguir, 
Cada ¡eligión debe vivii en su 
templo y el Estado sin teligión, 
porque el Estado no tiene alma. 
(De un discurso de Gordón Or-
das). 
Dios en una linca 
Perales.—En una finca de Odulia 
Calleja Gómez, causaron daños en 
el sembrado, valorados en 75 pese-
tas. 
En un pajar de la misma se en-
contraron unos papales contenien-
do amenazas para ella. 
Se sospecha de un transeúnte 
llamado Paulino Martínez, con 
quien tiene ciertos resentimientos. 
1 
ENTRE HERVÍANOS 
Porque n o le l a c i l i t a ch-
• e r o l a k i e re 
L o s c i n M i a u l 
DOS SUICIDIOS 
Martín del Río.—El vecino de 
Villarluengo Virgilio Nager Oliver, 
de 31 años, desesperado por el su-
frimiento de una dolencia crónica, 
puso fin a su vida ahorcándose en 
una noguera. 
Mosqueruela.—Angel Gual Ara 
huete, de 68 años, se arrojó a una 
balsa, pereciendo ahogado. 
Leal 
E! sábado a ú timas horas de la 
noche ocurrió un suceso en el ba-
rrio de San Julián, del que fueron 
protagonistas el vecino Francisco 
Gómez M«teo y su hermana María, 
ésta casada. 
Francisco se personó en casa de 
su hermana pidiéndole dinero para 
remediar sus necesidades y como 
ella se negara a acceder a la peti-
ción, discutieron y riñeron. 
El Francisco con un punzón cau-
só a María dos heridas punzantes 
en la cabeza. 
La agredida cayó desvanecida y 
creyendo su hermano que la había 
matado salió a dur cuenta a las au-
toridades. 
Afortunadamente, cuando éstas 
se presentaron a recoger el supues-
to cadáver, fué María quien les 
abrió la puerta. 
El agresor quedó detenido. ' 
Lea usted 
«República» 
|^ÍS!fMMMfWmiMÍ«HMI»{SJIMIlH:m«Mt»tlimi«IMMHIH»MIM«fajmHMmKM»HS 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
li ü 
jl En Teruel, al mes. . . . V50 pesetas H 
:j Fuera, al trimestre. . . . O'OO » H 
I 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Plaza de Brelón) 
Teléfono I^Q 
Toda la correspondencia al 
A.fto III.—Número 336 S E PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
E¡ toroo al DOÉrcÉDlo de 
M i del Tii 
de 
Comentando el nombramiento d( 
presidente del Tribunal de Garan 
tías, dice «El Liberal», entre otras 
coses, lo siguiente: 
«La elección de presidente pare 
el Tribunal de Garantías ha puesto 
de manifiesto una vez más los tor-
pes propósitos de esas oposiciones 
desmandadas. No tenían ca ididato 
para ese alto cargo. Fingiendo un 
gubernamentalismo que están muy 
lejos de sentir, pero que se acentúa 
siempre qae se vislumbra una reor-
ganización ministerial, pedían al 
Gobierno que les diera una candi 
datura ministerial para votarla. El 
Gobierno no tenía ni podía tener 
candidato para la presidencia del 
Tribunal de Garantías. Correspon-
día elegirlo libremente a las Cortes 
Constituyentes. 
Pero los ministros votaban al can-
didato elegido por sus partidos, a 
la persona designada por sus mino-
rías... 
Estaba claro que el candidato 
ministerial era don Alvaro de Al-
bornoz... 
lÀh, nol, dijeron las oposiciones. 
Un ministro, no. Y si es radical so-
cialista, mucho menos. Y si se lla-
ma Albornoz, ]ni hí blar de esol 
/ ¿Por qué? ¿Bn qué fundaban tan 
peregrina recusación? ¿Qué impe-
dimentos alegaban contra el candi-
dato que votaban el Gobierno y la 
minoría? Reconocían en el ministro 
de Justicia al hombre de leyea, al 
jurisconsulto eminente, al ciudada-
no austero y honrado que consagró 
su vida a la defensa de la Repúbli-
ca. No podían ver en él un embos-
cado, porque estuvo siempre en la 
vanguardia de los movimientos re-
volucionarios; porque sufrió perse-
cuciones sin cuento; porque salió 
de la cárcel para dar su nombre co-
mo bandera en las elecciones que 
derrocaron el régimen; porque fué 
ministro del Gobieruo provisional; 
porque lleva su firma la mayor par 
te de la legislación republicana; 
porque de él fueron los proyectos 
de ley que hicieron una realidad de 
las espiraciones mejor logradas del 
republicanismo histórico... 
¿Por qué, pues, la recusaban las 
oposiciones republicanas? 
Ya examinamos esas recusado-5 
nes en nuestro editorial del jueves.' 
Incompatibilidad, porque sería 
juez y parte en la revisión de las 
leyes votadas por las Constituyen- j 
tes. jPero si no hay ni puede haber ¡ 
tal revisiónl ¡Si para revisar las le-
yes que llevan la firma del señor 
Albornoz no tiene jurisdicción el 
Tribunal de GarantíasI 
Incompatibilidad por haberse 
opuesto en el debate parlament rio 
a la creación de! Tribunal que aho-
ra va a presidir. Esto demuestra i 
que no contribuyó a crearlo para 
presidirlo. Esto acredita que no se 
creó expresamente para él. ¿7 qué 
razones alegó el señor Albornoz 
contra el esteb'.ecimiento de tan al-
to Tribunal? 
Queremos recordar que la base 
de su impugnación fué ésta: Las 
Cortes son soberanas. No debe ha-
ber ningún poder por encima de 
ellas. La revisión de las leyes vota-
das por las Cortes es una negación 
de la soberanía que representan... 
No son palabras textuales. Son 
conceptos que creemos recordar. 
Pues bien; éso no sólo no inca-
oacita al señor Albornoz para pre-
sidir ese Tribunal, sino que le da 
una capacidad singular para presi-
dirlo. Ese alto Tribunal, dirigido 
por quien no tenga de las Cortes 
ese concepto, sería un obstáculo 
para la República. Uno de esos 
«personajes» añórados por esas 
oposiciones «republicanas» ofrecía 
el peligro de que, so pretexto de 
inconstitucionalidad, fueran dero-
gándose las leyes republicanas, ora 
por su contenido político o religio-
so, ora por su contenido social. Los 
de la «juridicidad» nos darían cada 
día un mitin en el Tribunal de Ga-
rantías y acabarían por poner en ri-
dículo a las Cortes, al Tribunal y a 
la República, porque nada de esto 
importa mucho a los «escalatorre » 
que cultivan eso de la «envergadu-
ra» y otros camelos por el estilo... 
Con don Alvaro de A'bornoz no 
amenaza al Tribunal de Garantías 
ninguno de esos peligros. 
De ahí la a'girabía que ha pro-
movido su nombramiento en los 
periódicos órganos del derrotismo 
y en los francamente adversarios o 
enemigos irreconciliables de la Re-
pública. 
Bs de lamentar, en efecto, que el 
nombramiento no haya sido por 
unanimidad, como lo fueron en 
1931 (I) los de Presidente de la Cá-
mara y Presidente de la República. 
Esto es lo único que dependía de 
las oposiciones derrotistas, y lo han 
logrado. ¡Que buen provecho les 
hagal 
Pero nos compensa con creces 
de toda ello la protesta casi unáni 
me que ha levantado su nombr» 
miento entre los que quisieron utili 
zar el Tribunal de Garantías «para 
adecentar un poco esto», según in-
genua expresión que se escapó 
ayer del pecho a los comentaris-
tas... 
¡Adecentar un poco estol jNo va 
a poder serl El Tribunal de Garan-
tías no es un instrumento que se 
pone en manos de los enemigos de 
la República para destruir lo hecho 
por las constituyentes. Se instituyó 
para la defensa de las garantías 
constitucionales, y las defenderá; 
pero hacía falta una Garantía para 
el Tribunal mismo, y se la han dado 
las Constituyentes destacando en 
él a uno de sus hombres: a don Al-
varo de Albornoz. 
¿Que no tiene barba blanca? 
«¡Qué importal» 
Se venden 
tres perros de caza, perdigueros. 
Razón: José Pérez, Avenida de la 
República, núm. 26. 
Automovile/ S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estck de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, e! Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriehe 
Vaícaheníe. número 5. 2.°—TERUEL. 
i 
Escrifo para R E P U B L I C A 
Campana» Jereckíííaf 
La labor de las derechas para conseguir de nuevo el timón de 
la nave, es cada vez más arroiladora, más impulsiva, más vio-
lenta. 
Un periódico mañanero-de cuyo nombre no quiero acordar-
me-nos trae el recuento de los actos políticos celebrados estos 
días últimos en la capital de España, en provincias y hasta en 
humildes aldehuelas y pueblecillos. 
Los oradores despotrican en mítines y conterencias contra la 
República, sin que haya una autoridad que ponga íreno a sus 
lenguas. 
Gil Robles, en el Monumental Cinema de Madrid, poderoso 
y autoritario, con toda la potencia que le dá el dinero, grita ira-
cundo «por muchos pecados que haya cometido nuestro pueblo 
no merece un Gobierno como éste, que es el castigo mayor que 
ha conocido España». 
7 Pildain en Salamanca, y Goicoechea en Valladolid, y Ma-
dariaga en Cádiz, repitiendo furiosos la idea. Y eso que al decir 
de estas gentes, nos ahoga un aire inquisitorial, y una nueva dic-
tadura como un pajarraco de mal agüiro, bate sus alas sobre el 
cielo hermosísimo de España. 
Las palabras de estos oradores derechistas, encierran una 
protesta contra la divina Providencia, porque según expresión de 
los libros santos, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad 
de Dios. El pueblo no ha cometido pecados ni crímenes; pero 
muy gordos han sido los de las clases directoras llamadas católi-
cas, que educados en los pechos del cristianismo, y habiendo 
bebido en las fue ites puras del Evangelio, trataron a los humil-
des con más escarnecimiento que los patricios de la Roma paga-
na a los esclavos. 
Ante la soberbia, que es un mar embravecido, no han servido 
para nada ni el examen de conciencia, ni los días de retiro, ni 
los ejercicios espirituales. Es más. Ni aun del Vicario de Jesu-
cristo en la tierra, han hecho caso j imás estos 1 atólicos de hoy 
día que se refugian como en un baluarte en las trincheras del 
Vaticano. 
II 
Las delicias de Cápua debilitaron el ánimo guerrero de Aníbal 
y de sus huestes. Es una página bellísima de la historia univer-
sal, que nos sirve a todos de meditación. 
Sobre un lecho de rosas, oyendo el paso de garganta de los 
ruiseñores, se quedó dormido Aníbal. Había pasado los Alpes, 
los Apeninos, el pantano de Gusium. 
Las delicias de Cápua, tueron la derrota del caudillo y de su 
ejército. La reacción lo pilla entregado al sueño en una noche 
tenebrosa. 
ni 
Hace dos años que se ha implantado el nuevo Régimen. No 
queremos, por Dios, dormirnos entre lirios, mientras las astucias 
del dinero y el empuje del capital están minando la tierra para 
hacernos trizas. La historia en la soledad de la noche y en la paz 
solemne de nuestra b blioteca, viene a ser como una sibila que 
nos profetiza y anuncia los sucesos. 
El Gobierno no puede ser débil. La pluma enérgica de B l i -
mes escribía el año 1813 estas palabras que nos iluminan, en me-
dio de la cerrazón del cielo: «LOS PUBSLOS NO QUIBRBN 
SER OPRIMIDOS; PERO T\MPOCO QUIEREN UN GOBIER-
NO QUE LES HABLE DE RODILLAS.» 
Hablar de rodillas es dar un baso cuando debiera darse un la-
tigazo; es dejar ir al potro con la rienda tendida, en vez de suje-
tarlo con mano de hierro hasta hacerle tascar el freno. 
Lo historia nos dice que el procedimiento ha sido siempre de-
sastroso. La historia nos habla de un Luis XVI, que se asomaba 
a los balcones del palacio de las Tullerías, en actitud de estatua 
orante. Pero después nos deja ver un cadalso y un trono hecho 
astillas. 
¡¡Verdad terriblell 
Nuestros gobernantes amparados por el pueblo, asistidos por 
el pueblo, iluminados por la luz de Dios, deben tener mano durí-
sima para corregir yerros y faltas; que esas derechas españolas 
que hoy viven a sus anchas, no vuelvan jamás a tener señorío 
dentro del territorio de la Patria. 
JUAN GARCÍA MORALES 
Presbítero 
Madrid, Julio 1933. 
H o m b r e s y Pa r t idos 
i M i n o Domingo, los enemigos de la Reior-
ma agraria y el RaflicMallsino 
Ciertos elementos de la p o l í -
tica y el periodismo republica-
nos parecen interesados desde 
Kace a l á ú n tiempo en mortifi-
car con falsas especies o apre ' 
ciaciones injustas a l ministro 
de Agricul tura , don Marcel ino 
Domingo. C u a n d o no se le 
atribuye una actitud de despe-
cho, se le ataca o se le menos-
precia tendenciosamente. <Por 
qué causa? iCoix qué fin deter-
minado? 
L a causa no existe, el fin> 
O b s é r v e s e c ó m o estos ataques 
se producen casi siempre en la 
sombra; no se l l eáa a concretar 
nunca la a c u s a c i ó n , todo son 
divagaciones presididas, la ma-
yoría de las veces, por la insol-
vencia. 
N o se Ue^a a concretar, sen-
cillamente, porque falta base: 
I para ello, porque, en definitiva, \ 
\ d íáase s in eufemismos, todo ese 
i tejemaneje no es otra cosa que | ^ 
la expres ión de u n a maniobra 
¡encubierta contra la Reforma 
\ Aáraria . -Para demostrarlo bas-
I ta observar como en publica- tendemos tan soio m 
Iciones que se consideran repu- memoria de los Ólv[jSC8 
Iblicanas (prescindiendo de la con kechos que merece 
[Prensa derechista) se acoáen dó menos respeto y 
í con sat i s facc ión juicios de si'é- ' 
nificados elementos del vi j > 
r é g i m e n , que van contra la 
obra social de la R e p ú b l i c a , la 
Reforma A g r a r i a . Como si 
una obra de tal naturaleza, 
que ha de cambiar por comple-
to la f i s o n o m í a social de E s p a -
ñ a , pudiera realizarse en tres 
d ías . « E l Soc ia l i s ta» , que, por 
m a y o r ponderac ión en 1 ^ 
ras culminantes de 1 ^0, 
p o l í t i c a . Parque no es * T! 
avenencias fratricidas c * 
vigor iza un partido. Bi0^ ' 
la v i b r a c i ó n constante']6'1 
ne rv io , que ello acusa 
r i t u batal lador; Pef0 3 ^ 
bar de la injusticia. Q ^ / aC1, 
tas maneras para los q , ; ^ ' 
; imperativo de su doctrina, de-(baten gn la sombra, nutlCa 
hiera ser el m á s exigente en r a l o s que tienen u t u J ^ ' 
[esta materia, se l imita a pedir his tór ica que cumplir^'011 
'a l ministro, rindiendo home- ahora interesantísima ^ ?a 
[naje a su esfuerzo, la m á x i m a p a ñ a . 1 ^ 
f actividad, en los preliminares 
I de la reforma... 
I í N o es bien significativo es-
í te contraste? 
I S e ñ a l e m o s que en este juego 
[de pasiones y de conveniencia 
fno ha faltado tampoco el sem- , 
[bradorde c i z a ñ a en el propio J 
partido del s e ñ o r Domingo. 
A lgu ien , con ciego enapeñ >, o l -
vidando la historia republica-
n a del ministro de Agr icu l tu-
ra, ha querido poner frente a 
frente a los j ó v e n e s y a los vie-
jos prestigios del radicalsocia-
[l ismo. Táct ica lamentable, por-
¡ que con tales luchas sufre con-
I siderablemente el partido y se 
¡ a p u n t a n el tanto sus enemigos. 
Elementos que proceden con 
esa ligereza debieran recordar 
siempre la vida ejemplar de 
Marcelino Domingo en la po-
l ít ica e s p a ñ o l a , cuando ser re-
publicano se juzgaba delictivo, 
cuando en la calle y en la tr i -
buna públ ica se decía desdeño-
samente y con muy contadas 
réplicas: « E n E s p a ñ a no puede 
triunfar la R e p ú b l i c a porque 
en E s p a ñ a no h a y republica-
n o s . » 
B ien reciente es tá todav ía !r 
esa época para que no se olvide i US 
PRESBÍTERO 
SU LIBRO 
p o c r i t a s ! 
¡ F a r s a n t e s ! 
¡ F a r i s e o ^ 
visión de la España derechista 
prólogo de 
B a s i l i o ñlvorez 
Precio; TRES pesetas 
DE VENTA 
en la librería de H jo de Perruca, 
calle de la D i no:racia, Teruel, 
y en el do nictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de a^ i 
tan f á c i l m e n t e . 
Pues bien: no debe olvidarse 
tampoco que es i vida ejemplar 
de un hombre como Marcelino 
Domingo que lo sacrifica todo 
a l triunfo de u n ideal, la R e -
públ ica , ha hecho m á s adeptos I 
y tiene u n valor m á s firme, I 
tanto por lo menos, como to- j 
das las propagandas y todos ¡ 
los programas que han seguido ji 
a la i n s t a u r a c i ó n del nuevo l 
rég imen . j ji 
A l hacer esta observac ión no 3 
pretendemos, en manera algu-
na , socavar el prestigio de n a -
die, m á x i m e cuando se ha con-
«ítiistado l e g í t i m a m e n t e . P r e - i l 
ídem mínima de hoy, 15'4. 
Dirección del viento, B. 
Presión atmosférica, SQO'i 
Recorrido del viento, 21. 
¡tHiKii i i i i i i í i i»1""^ 
BÉjeriayïallBrífiW 
DE 
|fl$E FflBTUA 
Pane R a f f l 3 i i y * 3 8 
(Antes San Juan) 
T E R U E L 
. ¡ « i i l i ! ! ^ 
Automovilistas 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos.^ 
Un conducción interior, en muy buen esta 
y a toda prueba y bien equipado-
Informará: 
Hermelando Bayo Pasto1" 
Rubie los de M o r a 1! 
púk 
